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1931?????????????Presidente del Consejo de Estado??????????Presidente del Consejo de
Ministros??????????????????10???????????Partido Socialista Popular: PSP?
??????????????????????????????????????????????
??????26????Movimiento de 26 de Julio?????????????????????????
????????1976??????????????????????????General?????1959
?10???2008??????????Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias: MINFAR??????
????????????Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba: PCC?????????
?????????????????????José Ramón Machado Ventura?

































?Comandante?????????????Ministro del Ministerio de Interior: MININ?????????????
??????????????Fuerzas Armadas Revolucionarias: FAR?????General??????????
?????????????1970?????????????1975???????????????
??????????????????
????Granma Internacional ????????????http://www.granma.cu/espanol/2008/febrero/lun25/Miembros.html
?2008???13?????
